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Symmetry axis
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2. Temperature−dependent drift
1. Initial temperature perturbation
3. Density perturbation
4. Electric field
5. ExB drift
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&
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short pulse
generator
~0.7   sµ
short pulse
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PLL circuitin out
f    = 64 * fout in
octal D−flip−flop
74ACT574
clock
1 Vcc
Vcc
(synchronous)6−bit−counter
Q0
up
reset
Q5Q4Q3Q2Q1
output: fractional fringes
reference (TTL)
plasma
signal (TTL)
(synchronous)
8−bit−counter
up
down
Q0........Q7
output: full fringes
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D−flip
−flop
D−flip
−flop
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output clock
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4−bit binary
counter
count
up
3Q
4−bit binary
counter
count
up
7Q
7Q
CO  system2
D−type flip−flop
set
reset
Q
D−type flip−flop
set
reset
Q
low−pass
filter
low−pass
filter
x 0.955
counter
8−bit binary
up
count
counter
8−bit binary
up
count
(from detector)
(from oscillator)
reference signal
probe signal
(from oscillator)
reference signal
(from detector)
probe signal
40 MHz
HeNe system
0.156 MHz
2.5 MHz
+
subtraction
density
−
duty cycle determined
output
3
by phase difference
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